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Апикоектомијата вклучува хируршко управување со заб со периапична лезија, која не може да се реши со 
конвенционален ендодонтичен третман (терапија на коренскиот канал или ендодонтско ретридирање). 
ендодонтичен третман или ретрептирање, не е изводливо или е контраиндицирано, а со тоа и индикација за 
пери-радикуларна хирургија. Покрај овие "објективни" индикации, ние мора да ги разгледаме барањата на 
пациентот за финансиите, психолошките проблеми и времето на лекување. Документот покажал ажурирање 
во перирадикуларната хирургија, која вклучуваше ажурирање на исходот од третманот на перирадикуларната 
хирургија, микроинструменти, зголемување и интраоперативна инспекција, регенеративни техники, 
алтернативи за третман на периапична хирургија, нехируршки ретрептирање, терапија за ресекција на коренот 
и екстракција на заби. Како заклучок, строгиот избор на случаи врз основа на клинички и радиографски 
параметри е од најголема важност во перирадикуларната хирургија; појавата на микрохируршки принципи, 
односно употребата на микроинструменти, осветлување и зголемување, ја поедноставија хируршката техника 
и придонесоа за повисоки стапки на успех во пери радикуларната хирургија; и регенеративните техники треба 
да се сметаат како дополнителен третман во пери радикуларната хирургија. 
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